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CENTRE METEOROLOGIC DE CATALUNYA 
Secció de Climatologia 
Empezó el mes con un potente centro de altas presiones en todos 
los niveles, emplazado en la Bretaña francesa que permaneció un 
par de días. En todo el territorio predominaron los cielos poco 
nubosos o despejados con algunas neblinas matinales en los valles 
del interior. 
El centro del anticiclón se fué desplazando lentamente hacia 
Italia, para dar paso al Anticiclón de las Azores. La nubosidad 
continuó siendo escasa en la mayor parte del territorio y los 
vientos fueron débiles. Los días 5, 6 y 7 se formaron brumas y 
bancos de niebla en el litoral. Algunos chubascos tormentos 
aislados en el Pirineo se produjeron el día 5 por la tarde. Tanto 
en superficie como en altura, se mantuvo el anticiclón y 
siguieron los cielos practicamente despejados con la formación 
de bancos de niebla y brumas matinales en la mitad Sur de 
Catalunya. 
Una i nvasión de aire cálido procedente de Africa nos afectó 
durante los días 8 y 9 alcanzándose las temperaturas máximas de 
todo el mes en la mayoría de las estaciones. La i soterma en la 
superficie de 850 mb era de 20°C y en la de 700 mb 0°C. Sirvan 
como datos las máximas registradas: 27°C Girona Aeroport, Flix 
y Caldes de Montbui, 28°C en Figueres y Olot, 28.4°C en Tortosa 
y 29°C en Pontos y Sta. Coloma de Far nes . 
La segunda decena del mes continúa con cielos poco nubosos o 
despejados y brumas matinales en el litoral. El Anticiclón se 
desplazó hacia el Norte y quedó instalado sobre las Islas 
Británicas. 
Se formó una baja poco profunda en superficie sobre la Península 
que dió lugar a precipitaciones débiles en general. Destacando 
las más importantes en la provincia de Tarragona y el Sur de la 
porvincia de Lleida y alguna nevada en la Vall de Aran. Los 
vientos soplaron moderados del NW en el Valle del Ebro. 
Un centro de bajas presiones situado al norte de Irlanda con sus 
frentes asociados se fué desplazando hacia el Este y el frente 
frío nos llegó el día 19 produciéndose un nuevo episodio de 
precipitaciones. Este fué más abundante y generalizado en toda 
Catalunya, casi ininterrumpidamente y duró hasta el día 25. 
También cabe destacar un descenso de las temperaturas, 
registrándose las mínimas del mes el dia 22. En la superficie de 
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850 mb había la isoterma de 0°C y en la de 700 mb las de - 8/-12 
°C. En La Melina se alcanzaron - 6.2°C, - 5°C en Ripoll y Vielha, 
- 2.8°C en el Turó de l' Home (Montseny), -2.6 °C en la Seo d'Urgell 
y en varias localidades más, las temperaturas fueron negativas . 
Con respecto a las cantidades de precipitación recogidas durante 
los días 22 ó 23, fueron las siguientes: Valls 45 l.,El Vendrell 
33.6 1., Comarruga 34.8 l., Vilafranca 30.7 l., Reus Aerop. 30 
l., Barcelona Aerop. 25 l., Sta. Coloma de Queralt 22.6 l ., 
Figueres 20 l ., Llan~a y Blanes 19 litros. 
Los días 24 y 25 los vientos fueron del mv moderados en el Valle 
del Ebro. 
Una vez terminado este episodi o de lluvias tuvimos unos días de 
transición con cielos nubosos y vientos flojos o encalmados . 
Acabó el mes (días 27 al 29) con un último episodio de 
precipitaciones débiles centrado en el tercio Nororiental de 
Catalunya y un descenso significativo de las temperaturas. 
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TEMPERATURAS ABRIL 1995 
Media Media Media 
de las de las de las Máxima Mín ima 
máximas mínimas medias absoluta di a absoluta día 
GIRONAAPT. 20.2 5.4 12 8 27.0 8 1.4 22 
L'ESTARTIT 17.7 9.6 13.7 23.3 8 4.8 22 
PERALADA 20.8 7.2 14 o 27.5 8 1.5 21 
FIGUERES 20.6 8.3 14.5 28.0 8 2.0 22 
RIPOLL 20.2 1.7 11 o 26.0 8 -5.0 1 
LA BISBAL D'EMPORDA 20.6 7.0 13 8 26.5 8 2.5 22 
LA MOLINA 11.1 0.4 5.8 17.9 2 -6.2 22 
OLOT 20.6 2.9 11.8 28.0 8 -1.0 VR 
BLANES 18.7 7.4 13.1 22.0 VR 30 VR 
ST. FELIU DE GUIXOLS 16.5 8.7 12.6 20.0 15 6.0 VR 
PONTOS 21 .7 6.3 14.0 29.0 8 20 
SUSQUEDA 20.3 5.3 12.8 29.0 9 -1.0 
NURIA 8.8 -0.9 4.0 16.0 9 -8.0 
STA. COLOMA DE FARNES 21 .0 6.8 13.9 29.0 8 20 
BARCELONA C.M.T. 16.4 11.0 13.7 22.6 8 85 1 
BARCELONA APTO. 17.1 7.7 12.4 20 .7 8 4.3 22 
IGUALADA 19.4 4.9 12.2 25.0 8 1 o 22 
GRANOLLERS 19.8 78 13.8 26.1 8 22 2 
AREYNS DE MUNT 16.4 89 12.7 23 o 8 4.6 1 
MANRESA 19.1 7 7 13.4 24 5 8 3.5 22 
SABADELL 19.5 6.8 13.2 26.9 8 3.2 1 
MONTSENY "TURO DE L'HOME" 9.7 1.8 5.8 15.6 8 -2 8 VR 
BERGA 18.7 5.0 11.9 24.5 8 05 22 
VIC 19.9 37 11.8 26.4 8 -1.6 22 
TONA 18.4 3.2 10.8 25.5 8 0. 1 14 
CASTELL TERt;OL 17.2 3.7 10.5 22.5 2 -0.5 22 
VECIANA 17.3 6.0 11.7 22.9 6 2.6 22 
CALDES DE MONTBUI 20.5 5.5 13.0 27 5 8 05 22 
VILAFRANCA 19.0 7.1 13.0 25 5 8 3.0 22 
LLEIDA 21.9 6.0 14.0 26.4 9 1.0 22 
LLAVORSI 19.9 2.3 11.1 28.0 2 -4.0 1 
ESTERRI D'ANEU 
SEU D'URGELL 20.4 2.6 11 .5 27.0 9 -2.6 1 
TREMP 22.2 3.5 12.8 28.5 8 -1.5 21 
BALAGUER 21.3 6.1 13.7 25.5 5 0.0 
TÁRREGA 19.3 4.8 12.1 27.0 29 ·1 .3 
CERVERA 19.5 5.1 12.3 24.5 VR 0.0 
SOLSONA 19.2 38 11.5 24.0 5 -1 .0 22 
VI ELLA 15.5 1 o 8.3 25 o 4 -5 o 15 
MOLLERUSSA 21.0 6.4 13.7 25 5 9 1 o 21 
SORT 19.9 3.9 11.9 25.5 12 ·1 o 22 
TARRAGONA 17.6 10.0 13.8 22 o 16 6 1 24 
REUS 19.0 9.0 14.0 26.9 8 5.1 22 
VILANOVA 1 LA GELTRÚ 17.9 8.1 13.0 21 2 8 4.2 22 
FLIX 21 .8 6.4 14.1 27.0 8 2.0 1 
STA. COLOMA DE QUERALT 19.1 4.4 11,7 23.5 2 -1.0 22 
VANDELLOS C.N. 18.8 10.5 14.7 24.0 8 7.0 VR 
TORTOSA 22.2 9.4 15 8 28.4 8 3.8 22 
VALLS 20.1 5.9 13.0 26.4 8 1.0 22 
EL VENDRELL 19.1 7.7 13.4 24.5 8 3.5 22 
CUNIT 18.0 8.2 13.1 20.6 8 49 22 
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PRECIPIT ACION ABRIL, 1995 
Precipitación total Prec1prtac16n máxima Ola de la max1ma 
en un dla precipitación 
GIRONAAPT. 34 9 10 2 28 
L"ESTARTIT 12 2 4 7 24 
PE RALADA 9.7 50 24 
FIGUERES 62 4.0 24 
RIPOLL 39 8 154 20 
LA BISBAL D'EMPORDA 15 8 53 29 
LAMOLINA 40.4 294 21 
OLOT 27 2 12 o 29 
BLANES 12.2 60 29 
ST. FELIU DE GUIXOLS 6.8 35 29 
PONTOS 10.1 6.5 29 
SUSQUEDA 
NURIA 57 1 320 20 
STA. COLOMA DE FARNES 25 o 30 
BARCELONA C. M. T. 31 8 13.3 23 
BARCELONA APT 345 27 o 23 
IGUALADA 351 178 23 
GRANOLLERS 20.8 89 24 
AREYNS DE MUNT 20.5 67 29 
MANRESA 30.8 15 1 20 
SABADELL 28.8 27 8 24 
MONTSENY "TURO DE L'HOME" 40.7 10 2 29 
BERGA 38.2 18 9 20 
VIC 55.5 220 29 
TONA 45 4 14 6 29 
CASTELL TER<fOL 492 15 S 29 
VECIANA 16 7 79 23 
CALDES DE MONTBUI 21 9 70 24 
VILAFRANCA 57.6 30 7 23 
LLEIDA 25.6 11 4 23 
LLAVORSI 24.0 70 21 
ESTERRI O'ANEU 
SEU D'URGELL 25.2 12 o 20 
TREMP 31.0 19 S 23 
BALAGUER 
TÁRREGA 20.6 12 o 23 
CERVERA 25.1 14 o 23 
SOLSONA 204 110 23 
VI ELLA 528 175 24 
MOLLERUSSA 21.5 13 o 23 
SORT 33.5 86 21 
TARRAGONA 52.4 25 7 23 
REUS 40.9 33 8 23 
VILANOVA 1 LA GELTRÚ 49 7 35 8 23 
FLIX 360 18 o 23 
STA. COLOMA DE QUERAL T 33 3 226 23 
VANOELLOS C.N. 224 15 3 23 
TORTOSA 234 14 2 23 
VALLS 628 27 o 23 
EL VENDRELL 501 33 8 23 
CUNIT 44.8 28 7 23 
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Evolución mensual de la temperatura en Sant Feliu de Guixols y Vandellós C. N. 
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Evolución mensual de la temperatura en Vic y Presa d'Espot. 
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DI FERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
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Los puntos situados por debajo de la linea "cero" COJ'I'esponden a días 
donden se p•·oduje•·on inversiones noctumas y se pudieron formar, por 
tanto, nieblas en la zona de Tarrega. 
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AVANCE DE DATOS AÑO AGRICOLA 1994-95 
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SECCIO CE O_!MATOt.OGIA 
Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las máximas r egi stradas durante el mes han s i do s uperior es a los 
val or es normales. El l i t oral central es donde s e ha n producido 
l as diferenci as mínimas y l a Val l d 'Aran donde l as máximas han 
a l canzado los valores más a l t os. 
Saeei6 d• Cliaa~ologla 11 
Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal. 
Las mínimas registradas han sido ligeramente inferiores a los 
valores normales en la mitad Occidental de Catalunya, superiores 
en la mitad Oriental exceptuando algunas comarcas de Girona y con 
diferencias mínimas o nulas en el litoral. Se han alcanzado los 
valores inferiores en las comarcas de Ponent, y los valores 
superiores en la Cerdanya y el Bages. 
Seec!6 de Cli~~ologi& 12 
Diferencia entre la precipitación 
scorrespondiente valor normal. 
total del mes y 
Las precipitaciones registradas han continuado siendo muy 
inferiores a los valores medios en todo el territorio a 
excepción de algunas localidades de Tarragona . 
Stcci6 de Cliutolog·ia 13 
Isoyetas del episodio de preci p i taci ones 
comprendido entre el 13 y el 16 de abril . 
Seeei6 d• Cli~tologi& 14 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 18 y el 25 de abril. 
S•eel6 de Climacologia 15 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 27 y el 29 de abril. 
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AÑO AGRICOLA SETIEMBRE 1994- FEBRERO 1995 
SET OCT NOV DIC ENE FEBTOTAL MEDIA DIF IF.(%) 
CONCA: EBRE 
Conca: Ebre.Segre-Uobregós 
OLIANA 133.5 169.~ 8~.0 95 17.5 19.5 43<1 5 3079 126 S 41.1 
TORA DE RIUBREGOS 106.6 218.0 58.7 13.0 8.5 3.2 4060 233 3 172.7 740 
PONTS 118.5 176.0 5~.0 9.0 12.0 257 5 
Conca: Ebre-Segre-Noguera Pallar.,a 
ARTESA DE SEGRE 99.1 191.3 132.0 69 7.7 11.4 448 4 
l.IJ\VORSI 1040 107.0 1290 37.0 73.0 3338 
GERRI DE LA SAL 117.0 1190 114 o 17.0 290 398.0 
MONROS 'MOUNOS· 132.0 161.0 1112.0 4291 
LA P1.AN.t. DE MONROS 135.5 151.0 171 o 4361 
TAL.ARN 96.0 1490 81.0 18.0 100 36.0 3880 3402 47.8 14 1 
\IUM/TJANA 
~MP 95.9 1288 1258 22.7 9.7 28.2 410.9 
ALOS DE BALAGUER 68.5 104.5 136.7 7.3 7.0 14-0 3400 
CNdARASA (CENTRAL) 98.0 119.0 
ESTERRI O'ANEU 3190 
SANT MAURJCI ~970 
ESPOT 3-47 4 
TAVASCAN 92.0 76.0 130.0 37.0 
SORT 107.1 107.4 152.4 386 63.3 26.5 495 3 
ESTANY GENTO 10.1 5898 
LA POBLA DE SEGUR 312 8 
PANTA DE SANT LLOREN<; 5.0 6.5 233 7 
Conc.a: Ebre.Segre 
GUISSONA 'FlOREJACS' 117.1 168.0 458 14.2 63 6.7 376.1 
AGRAMUNT 81.6 1446 688 9.5 6.3 210.7 
MONTGAJ 801 124.5 1130 0.0 9.0 55 332.1 
LA SENnU DE SIO 143.7 154.0 1418 11 .0 100 5.8 468.3 
BALAGUER 95.0 1047 8118 S .O 5.5 3.6 3034 1~7.7 10$7 53.5 
CERVERA 109.2 1688 328 13.5 4.5 70 3356 214 5 121 t 56.5 
GRANYANELtA 129.4 156.3 378 9.0 .. 7.8 344.7 
ElS PLANS DE SIO 109.6 157.5 34.9 9.3 3.3 5.9 3205 
VALU!ONA DE LES MONGES 94.6 221 .1 4A3 5.8 7.3 
CIJTAOIU.A 82.7 242.2 43.8 8.2 27 6.0 ~6 
BELJ.PUIG 1~47 843 7.1 5.8 6.4 
Vll.ANOVA DE BEUPUIG n.o 1230 83.0 3.0 3.0 
MOLLERUSSA 116.0 153.8 984 2.2 50 4.0 3774 1848 1926 1042 
EL PAL.AU O'ANGLESOL.A 124.5 121.4 888 7.0 6.5 2.3 3<18 5 
UNYOLA 107.4 113.6 78.7 4.2 6.3 
SIDAMON 110.4 111.2 125.2 50 
OS DE BAL.AGUER 82.0 116.0 38.0 120 9.9 
ANGLESOLA 148.5 72.9 M 6.5 4.6 55 2466 
ELS OMELLONS 119.7 19o.8 87.3 88 27.0 4.0 4178 188 9 228 7 121 1 
ARBECA 112.0 180.0 113.0 7.0 5.5 40 421 5 
JUNEOA 91.1 129.2 11~.2 71 4.2 3.3 3501 192 7 157 4 81 7 
CASTELLDANS 108.0 118.0 85.0 18 S 6.0 5.0 338 S 172 S 166 o 962 
LLEIOA 129.9 843 475 39 4.4 3.4 273 4 171 1 102.3 598 
TERMENS 110.5 89.0 48.5 3.0 
LA POBLA DE CERVOI.ES 1242 241.3 114.5 87 5.0 10,7 504 5 
L'ALBAGES 99.5 1024 8112 70 6.0 4.6 308 7 20S 2 100.5 48.3 
l>SPA 82.0 775 43.0 7.8 2.0 
S!MiER 92.8 110.7 45.2 8.5 8.0 350 2982 
El SOLERAS 84.8 1088 558 30 08 43 257.3 
TORREBESSES 882 1020 373 2.1 
llARDECANS 92.9 88.0 399 8.9 1.5 41 2333 
MAIALS 101.9 781 4A3 IP 8.5 1 3 2321 
SARROCA DE LLEIOA 763 103. 348 50 • 1 3.2 2288 
PUIGCEROA 104.9 83.9 79.3 10.9 29.1 5.2 3133 4273 -1t4.0 -26.7 
LAMOUNA 222.5 183.2 192• 12.3 37.0 9.2 6586 S770 79.6 138 
BELLVER 173.0 1190 1240 40 
LA SEU O'URGELt 104.0 108.9 77.8 5.6 14.3 13.3 32U 3250 -3.1 -1.0 
ADRALL 127.0 155 5 1065 5.0 12.0 25.5 431 .~ 2755 155.0 561 
ORGANYA 11 2.6 158.1 1 18 , 12.0 17.4 16.0 434.2 317.0 117.2 37.0 
LES BORGES BLANQUES 198.5 
TORREGROSSA 98.3 1799 155 4 10.0 3.8 1.2 461.6 
BELL·LLOC O'URGELL B.O 3.0 
VILANOVA DE SEGR1A 90.6 141 4 496 8.7 290.3 
AUPICAT 102.5 1050 32.0 5.0 
SECCION DE CU!I.ATOlOG1A DEL CJ.\.l. DE CATALUIÍIA 17 
TORRERIBERA 121.1 84.0 63.7 5.5 4.9 3.8 283 o 
El VlLOSELL 350.0 70.0 4.5 4.5 7.0 
AITONA 91.0 40.0 4.0 
ALMACELLES 77.0 108.0 38.0 12.0 182.9 
RAIMAT 93.0 88.0 36.0 5.0 0.0 2.0 224.0 186.2 37.8 20.3 
G!MENELLS S3A 88.7 44.6 5.2 2 .5 4.0 228.4 220.8 7.6 34 
VERDU 
TARREGA 97.5 126.4 60.7 2.8 2 .9 209.4 
TORNABOUS 77.0 148.0 76.0 4.0 5.0 4.0 314.0 209.4 104.6 50.0 
TORNASOUS "EL TARROS" 113.8 129.7 91.0 4.5 4.1 
VILANOVA DE LA BARCA 96.7 84.1 8 .7 
Conca: Ebre-Segre-Noguera Ribagor~ana 
VILALLER 147,0 247.0 143-9 23.5 42.8 47.5 651 .7 ¿¡59,6 192.1 41.8 
CALDES DE BOl 134.5 160.5 139.5 38.0 127.0 65.7 665.2 466.4 197.8 42 2 
801 142.0 165 5 164.5 42.0 67.5 28.6 610.1 472.0 138.1 29.3 
LLESP 142.1 185 124.2 25.3 56 42.6 576.2 445 131.2 29.5 
EL PONT DE SUERT 106.5 217.0 121.8 29.0 51.2 52.7 578.2 438.1 140.1 32 o 
Conca: Ebre 
ALMATRET 90.8 116.7 32.6 4.5 
VILALBA DELS ARCS 94.2 132.6 34.8 4.7 5.1 2.7 274.1 259.8 14.3 5.5 
LAFATARELLA 118.0 126.0 31.5 10.0 4.0 3.0 292.5 2 12.7 79.8 37.5 
RIBA·ROJA O'EBRE 94.9 96.3 31.6 2.5 4.3 4.7 236.3 216.1 20.2 9.3 
FliX 152.5 153.0 85.0 4.0 4.0 4.0 402.5 203.2 199.3 98.1 
LA GRANADELLA 106.0 164.8 77.6 6.7 3.9 5.8 364.8 218.2 146.6 67.2 
ASCO 135.1 131.1 92.8 1.9 3 .2 7.2 371.3 221 .9 149,4 673 
9ENISSANET 117.5 253.0 73.1 2.1 2.2 6.5 454.4 259.4 195.0 75.2 
MIRAVET 91 .0 237.9 175.3 3.5 4.9 6.2 518.8 257.0 261 .8 101 .9 
RASOUERA 75.5 305.0 121.0 3.5 2 .0 9.0 516.0 322 1 193.9 60.2 
MAS DE BARBERANS 91.4 354.5 50.0 10.0 0 .0 13.5 519.4 431.5 8 7.9 20.4 
XERTA 85.5 206.4 67.7 20.0 3 .9 7.5 381.0 
TORTOSA 71.9 153.1 93.1 3.4 0 .9 11.6 334.0 332.1 1.9 0.6 
GODAI.L 77.6 212.5 141.9 30.1 0.0 16.0 478.1 
SANTA BARBARA 70.8 195.8 117.3 18.7 1.4 17,3 421 .3 368.8 52.5 14.2 
AMPOSTA 108.6 231 .2 36.4 11.3 0 .4 20.0 409.9 324.4 85.5 26.4 
LA POBLA DE MASSALUCA 83.7 185.3 23.9 0.0 0.0 221 .2 
LA S ERRA O' ALMOS 148.0 276.0 57.0 2.0 5.0 10.0 498.0 269.4 228.6 84.9 
MOAAD'EBRE 293.8 
GANDESA 94.0 142.0 27.0 0.0 4.0 5.0 272.0 292.3 -20.3 ·6.9 
DEt TEBRE 129.0 157.5 30.0 4.2 0.8 19.3 340.8 
Conca: Ebre-Siurana 
CORNUDELLA DE MONSANT 125.0 481 .5 74.4 7.5 
CABASSERS 143.4 316.9 115.0 6.8 9 .0 10.6 601.7 289.6 312 1 107.8 
ELMASROIG 153.0 250.5 55.0 1.0 5.0 
TMSSA 165.5 257.0 53.6 5.4 4.5 10.0 496.0 346.2 149.8 •3.3 
LA BISBAL DE FAL5ET 349.3 
CONCA: ENTRE L"EBRE 1 EL FRANCOLI 
ELPEREl lO 117.1 152.3 30.7 27.9 1.8 20.1 349.9 345.4 4.5 1.3 
L'AME TI.LA DE MAR 171.0 255.9 52.5 18.6 0 .0 360.8 
VANOELLOS C.N. 156.3 181.3 32.0 1.6 2.2 18.5 383.9 312.9 81.0 25.9 
MONTBRIO DEL CAMP 144.0 1951 22.2 IP 1.5 12.2 375.0 314.1 60.9 19 .4 
ALFORJA 139.2 496.6 72.7 2.5 79 11.8 730.7 
RUIOOMS 90.0 102.0 31.7 IP 2 .0 18.0 243.7 
REUS B.A. 106.9 167.0 33.7 1.0 2.6 13.6 324.8 301.5 23.3 1.7 
VlLA·SECA DE SOLCINA 121.3 137.4 32.8 0.7 30 22.6 317.8 315.3 2.5 08 
CONCA: FRANCOLI 
VlMBODI 145.5 374,3 50.3 9.8 3.7 8.3 591.9 285.8 305.1 106.4 
POBLET 153.3 312.4 48.9 9.5 2 .8 6.8 533.7 
MONTBLANC 303.8 41.0 12.0 290.6 
ROCAFORT DE QUERAL T 111.8 253.1 23.0 5 .2 9 .5 249.2 
SARRAL 102.0 222.5 27.0 5.0 4.5 4.5 365.5 253.9 111.6 44.0 
VALLS 71.5 275.5 31.4 12.0 1.0 9.0 400.4 262.1 138.3 52.8 
ALCOVER 143.5 266.5 57.5 0 .5 5.5 10.0 483.5 
LASELVADELCAMP 171.7 227.~ 57.4 1.9 0.2 6.2 464.8 331.2 133.6 40.3 
TARRAGONA 18.7 168.1 36.3 0.8 3.6 26.0 253.5 267.9 -14.4 -5.4 
PRAOES 
CONCA: ENTRE EL FRANCOLII EL lLOBREGAT 
STA. COLOMADEOUERALT 111.4 205.6 38.2 17,3 11.5 8 .8 382.8 283.9 108.9 38.~ 
MONTFERRI "SANT JORDt" 131 .5 216.5 35.0 0.0 0.0 
EL VENDRELL 102.2 162.6 18.1 0.8 3.8 17.6 305,1 3193 -14.2 -4.4 
COMA-RUGA 144.3 199.0 15,8 0.3 3.5 20.5 383.4 
VILAFRANCA DEl PENE DES 147.0 123.3 53.9 17.0 4.& 18.8 364.8 298.1 66.7 22.4 
CASTELtVl DE LA MARCA 191 .3 192.2 44.8 7.6 7.0 23.8 466.7 
PANTA DE FOIX 148.1 157.7 32.8 IP 337.0 
CASTELLET 153.5 196.0 38.0 0.0 18.0 19.0 425.5 
CUBEtLES 171.5 203.0 23.5 1.5 3.8 22.0 425.3 332.9 92.4 27 8 
CUNIT 191 .9 208.3 24.1 1.0 5.8 22.3 453.4 
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CANYELLES 164.0 173.0 21 .5 15 6.5 17.0 383.5 
SITGES 241.6 143.6 23.4 IP 
GAVA 200.7 172.8 28.4 0.9 19.0 13.3 435.1 
BARCELONAAPT. 207.5 87.3 19.9 4 13.0 14,0 345.7 355.5 ·9.8 .2$ 
CONCA: LLOBREGAT 
LA POBLA DE LULLET 180.8 202.6 136.8 12.2 19.8 14.5 566.7 
BAGA 160.1 131.7 68.4 9.3 17.7 13.7 400.9 
CERCS 217.0 218.0 101.0 5.0 428.2 
BERGA 147.2 188.5 72.8 8,7 30.9 12.7 460.8 343.8 117.0 340 
GIRONELLA 64.8 170.3 45.2 35.0 
CASSERRES 115.3 180.8 51.0 10.2 24.5 
PUIG-REIG 116.5 149.1 65.2 2.0 35.1 2.5 370.4 
BORREOA 164.2 170.1 91 .9 15.0 36.0 
BALSARENY 115.3 156.6 48.0 9.7 12.6 2.9 345.1 261 8 833 31.8 
SALLENT 118.5 177.2 30.6 15.2 8.0 45 354.0 289.7 64.3 22.2 
PRA TS DE LLU<;:ANES 115.4 143.7 57.7 5.3 27.6 6.4 356.1 291.9 64 2 220 
ARTES 90.7 241.0 
MOlA 125.3 22$.2 31 .5 31 .2 14.8 5.0 437.0 331.4 105.6 31 .9 
LA COMA I LA PEORA 218.3 308.3 247.6 17.8 52.6 21.3 865.9 
CASTELLBELL 1 EL VILAR 149.2 168.8 47.5 13.0 7.0 8.0 393.5 
MON TSERRAT 169,1 172.8 42.9 15.9 8.6 334.9 
OLESA DE MONTSERRAT 213.6 222.3 30.9 11.2 6.4 10.7 495.1 
ELBRUC 177.5 160.5 52.2 19.2 9.7 10 7 449.8 327.9 121.9 37.2 
ESPARREGUERA 145.2 205.8 30.3 t i .O 5.0 12.7 410.0 
PIE ROLA 139.8 204.4 37.3 5.9 
MARTORELL 220.2 212.1 21.7 28.2 3.6 12.7 498.5 3269 17 1 6 52.5 
CALAF 284.9 
VECIANA 191.6 205.3 61 .8 15.5 5.4 6.7 486.3 
IGUALADA 183.3 226.8 60.5 10.2 2.8 8.0 471.6 297.1 174,5 58.7 
PI ERA 178.4 200.5 56.5 9.1 6.9 9.7 461 .1 
SANT OUINn DE MEDIONA 156.7 221 7 59.2 6.6 72 15.5 466.9 
SANT SADURNI D'ANOIA 190.9 165.5 42.1 7.0 325.8 
GELIDA 220.5 144.4 60.4 21.4 5.0 15.0 466.7 352.5 114.2 32.4 
CORBERADE LLOSREGAT 254.2 143.9 34.9 10.2 8.5 14.7 466.4 372.9 93.5 25.1 
MATADEPERA 199.0 216.2 41.2 28.4 12.6 11.8 
TERRASSA 199.1 166.8 31.2 10.6 10.3 
RUBI 248.0 169.0 29.0 18.0 3.0 15.8 482.8 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 229.7 149.0 35.1 6.5 13.5 12.0 445.8 
CORNELLADE LLOBREGAT 197.5 183.5 26.4 2.2 11.0 9.2 429.8 
Conca: Llobregat-Cardener 
RINER 155.8 209.6 66.3 7.3 15.5 7.6 462.1 
SOLSONA 128.6 183.5 83.0 9.1 17.5 9.8 411 .5 304.6 106.9 35.1 
BUSA 243.6 99. 1 18.2 33.1 16.8 410.8 
NAVES 179.9 222.0 53.4 10.2 25.4 11.0 501 .9 333.5 168.4 505 
SERRATEIX 122.2 161.9 51 .0 IP 24.8 
CATLLUS 131.0 166.5 57.5 13.5 27.6 
MANRESA 157.8 122.5 36.7 19.9 7.7 3.8 348.4 285.7 62.7 21.9 
AGUILAR DE SE GARRA 179.0 184.0 81.0 15.0 12.0 10.0 481.0 
CONCA:ENTREELLLOBREGATIELBESOS 
BARCELONA FASRA 272.5 156.7 49.9 9.6 9.4 12.6 
BARCELONA C. M. T. 179.6 152.0 19.3 4.4 4.5 9.9 369.7 335.5 34.2 10.2 
CONCA: BESOS 
BALENYA 139.3 184.1 34.9 48.6 8.9 2.6 418.4 352.6 65.8 18 7 
CENTELl ES 156.8 232.0 53.5 51.7 23.0 1.8 518.8 358.4 160.4 448 
GRANOLLERS 175.9 69 333 S 
LLINARS DEL VALLES 192.6 195.3 39.9 46 1 13.6 77 4952 404 3 909 22.5 
CANOVES 173.6 202.4 54.9 57.2 24.8 6.5 5 19.4 378.7 140.7 37.2 
CAROEDEU 192.3 210.3 40.6 27.9 23.4 8.0 502.5 3668 135 7 37.0 
PARETS DEL VALLES 204.6 2003 51 .0 23.5 6.6 11.6 497.6 
S. MARIA MA.RTORELLES 174.9 183.9 36.2 20.3 5.6 10.8 431.7 
MARTORELLES 228.2 209.7 45.2 12.5 6.9 11.0 513.5 341.9 171 6 50.2 
CALCES DE MONTBUI 171.6 175.4 43.2 25.8 2.0 12.4 430.4 488.4 -38.0 ·8.1 
LALLAGOSTA 222.0 142.0 0.0 0.0 19.0 11 .0 394.0 
CASTELLAR DEL VALLES 177.0 256.0 35.3 52.6 9.4 14.7 547.0 
SABAOELL APTO. 186.7 294.7 26.5 8.5 5.6 13.0 535.0 334.7 200.3 59.8 
CERDANYOLA 212.0 207.5 37.0 6.5 7.5 17.0 487.5 
STA.COLOMAOE GRAMENET 197.2 151 .. 9 23.5 12.0 11.1 334.9 
BADALONA 190.6 168.2 16.3 &.7 6 0 5.5 395.3 313.3 82.0 26.2 
CONCA: ENTRE EL BESOS 1 EL TOROERA 
ALELLA 176.2 215.4 1&.1 17.9 4.1 311.8 
EL MASNOU 150.0 185.0 0.0 13.0 300.7 
TElA 171.5 228.0 13.4 3.1 10.1 351 7 
CABRILS 280.1 
VILASSAR DE MAR 149.0 168.0 0.0 11.0 294.4 
DOSRIUS 201.5 194.0 27.5 14.5 29.0 7.0 473.5 341 o 132 S 389 
ARGENTONA 152.3 156.0 21.6 25.0 7.6 8.0 370.5 352.9 17 6 5.0 
ARENYS DE MUNT 197.3 183.1 27.4 19.6 13.3 7.5 428.2 400 0 28.2 7.1 
ARENYS DE MAR 215.8 169.6 21 .8 20.4 12.0 8.0 447.6 356.5 91.1 25.6 
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CONCA: TOROERA 
MONTSENY TURO DE L'HOME 181.4 262.5 71.5 130.9 35.8 6.6 68a.7 622.5 66.2 106 
ST.ESTEVE PALAUTOROERA 191.7 177.0 45.0 92.0 14.0 7.0 526.7 
STA MARIA PALAUTORDERA 190.4 191 .8 39.9 74.2 425.7 
VALLGORGUlNA 1752 186.4 28.6 26.6 22.7 5.7 445.2 464.9 -19.7 .. 2 
SANTCELONI 160.0 164.1 34.3 50.5 25.2 6.7 460.8 433.7 27.1 6.2 
GUALSA 213.0 181.4 52.0 76.8 18.9 7.5 549.6 505.1 44.5 8 .8 
BREDA 137.1 204.8 35.1 55.8 15.6 4.6 453.0 417.8 35.2 8.4 
TORDERA 143.9 266.6 33.5 30.4 14A 6.4 495 2 424.7 70.5 16.6 
CONCA:ENTREELTORDERAI ELTER 
BLANES 99.3 160.8 33.4 21.3 24.8 6 .2 345.8 32 1 1 24.7 77 
TOSSA 97.0 219.4 21.8 23.1 10.0 353.7 
ST J'ELIU DE GUIXOI.S 119.9 250.9 18.2 280 9.9 335.5 
STA.CRISTINAO'ARO 115.6 325.4 29.7 50.0 14.9 18.9 554.5 
PLATJAD'ARO 135.0 3.0 22.9 26.8 17.5 
PALAFRUGELL 192.4 476.2 87.1 11.2 1 .7 407.6 
SEGUR 197.7 440.5 26.8 90.0 12.0 1.3 768.3 308.0 460.3 149 4 
LA BISBAL D'EMPORDA 171.1 465.9 21.8 8.2 9.1 1.7 677.8 
PALS 188.6 23.1 39.4 7.5 1.2 
CONCA: TER 
ST. PAU DE SEGURIES 202.1 145.0 20.0 67.3 6.7 
VALLTER 210.0 217.0 132.0 19.0 71.0 12.0 661 .0 
CAMPDEVANOI. 165.8 165.1 92.5 24.9 7.1 3897 
RlPOLL 155.7 135.0 88.4 31.9 30.5 6.1 447.6 
S.MARIA DE BESORA 118.7 126.3 952 9 ,1 33.0 
BORGONYA 127.7 142.7 56.4 20.6 16.9 2.6 366.9 2994 67.5 22 5 
TORE.UO 125.0 120.8 44.4 17.5 18 .5 2.4 328.6 343.0 4 14.4 -42 
TARADELL 149.3 170.5 35.3 41 .1 10.0 2.4 408.6 383.5 251 65 
TONA 128.0 190.0 42.1 48.8 11.3 2.7 422.9 
VIC 129.7 245.0 33.1 28.4 72 3.0 446.4 359.1 87.3 24.3 
GURB 118.5 135.5 32.0 21 .1 80 2.7 317.8 316.0 1.8 0 6 
PANTADESAU 152.5 155.0 43.5 57.5 382 0.8 447.5 
VILADRAU 211.7 262.2 114.6 97.6 16 7 4.5 707.3 
VllANOVA DE SAU 191.0 68.0 113.0 
SUSQUEDA 532 5 
LES PLANES D'HOSTOLES 284.0 179.0 950 129.1 35 0.0 690.6 493.2 197.4 400 
ST. FELIU DE PALLEROLS 273.7 154.4 50.7 119.6 22.8 IP 621.2 
AMER 153.1 2574 547 71 .6 12 3 IP 549.1 
ST. MARTI DE LLEMANA 142.5 313.5 57.0 28.5 36.0 0.0 577.5 
STA.COLOMADE FARNERS 130.1 227.8 53.1 63.4 14.6 2.0 491.0 419.9 71 1 169 
GIRONAAPT. 168.4 273.0 27.8 22.9 16.6 6.5 515.2 403.4 111.8 27.7 
GIRONA 262.8 251.0 20.8 71.6 5.0 432.7 
FONTCOSERTA 205.4 192.4 452 48.7 11.6 0.0 503.3 
JAFRE 137.5 417.1 18.0 47.6 24.0 IP 644.2 
TORROELLA DE MONTGRI 163.0 6n.1 17.3 28.0 9.0 
RIALB 
CONCA: ENTRE EL TER 1 EL FLUVIA 
L'ESTARTIT 149.7 601.3 175 40.5 82 1.8 819.0 292.1 5269 180.4 
CONCA: FLUVIA 
VALL D'EN BAS 197.1 169.5 37.8 57.2 771 485.7 
ST. PRIVAT O'EN BAS 187.3 171.6 44.4 67.5 409 1.1 512.8 
COLLFRED 180.0 222.7 567.0 62.0 52.0 2.2 1091 .9 
ST. PERE DE FALGARS 219.2 394 81.1 39.0 1.4 
VALL DE BIANYA 169.5 156.5 37.0 320 290 2.0 4260 
OI.OT 165.9 168.9 40.4 74.0 28.0 0.0 497.2 420.6 76.6 18 2 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 3842 201 .4 65.0 40.4 IP 
OIX 210.6 158.3 55.3 56.0 18.8 
BEUDA 159.5 375 48.5 53 1<.0 0.0 650.0 
MAlA DE MONTCAL 127.7 237.3 46.7 15.9 0.2 
PONTOS 147.5 246.0 38.0 50.5 25.5 0.1 507.6 
LA FAJE DA D'EN JORDA 219.7 176,4 45.8 92.5 23.4 0.9 
CONCA: ENTRE EL FLUVIA 1 El MUGA 
CASTELLO D'EMPURIES 153.6 483.8 18.8 36.1 22.4 IP 714.7 3~.4 345.3 935 
CONCA: MUGA 
DARNIUS 235.5 239.5 35,5 36.5 73.5 5.0 625.5 
PE RALADA 159.6 236.7 26.8 53.9 12.5 26 4921 375 7 116.4 31.0 
AGUE RES 122.5 255.8 30.4 59.0 10.5 IP 478.1 3261 1521 466 
CONCA: AL NORD DEL MUGA 
ROSES 130.0 14.1 35.2 21 .9 0.0 
CAOAQUES 186.4 371 .1 10.4 21.6 14 3 0.4 604.2 393.2 211 o 53.7 
ELPORTDELASELVA 191 .7 475.2 22.5 13.9 26.8 0.4 730.5 
PORTBOU 
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MAPA PLUVIOMETRIC DE CATALUNYA 
VII L' URGELL 
L'Urgell ocupa la part més oriental de la plana de Lleida. Es tracta d'un 
terreny lleugerament ondula t. que baixa poc a poc d'una altitud al voltant 
dels 600 m a la part sud-orienta l -de Montornés de Segarra als Omellons de Na 
Gaia - a uns 250m a la part nord-occidenta l -CastellserA, La Fuliola-. Al sud 
es troba la serra del Tallat que , amb 800 m, constitueix el cim de la comarca. 
Les precipitacions mensuals d'Agramunt i Rocallaura (terme municipal de 
Vallbona de les Monges) són les seguents : 
AGRAMllliT 
GEN FEB MAR ABR MAl JUN JUL AGO s:;;r OCT nov DES 
6 ! 17 .5 o.o 18.0 22. 4 66.7 11.7 2. 0 31.5 65.3 47 . 0 79 . 0 15 . 7 
62 39.5 38 .5 33 .5 !03 .0 72.5 55 .5 4.0 53.5 71.0 56.5 58 . 0 12 .5 
63 &7.0 17 .o 2!.7 63 .0 35 . 5 25.0 9.0 55.5 72.5 8. 0 56 . 5 30 . 0 
64 15. 5 92 .0 16 . 0 32.0 88.0 70.5 12 . 5 26 .0 95.5 7 .o 48 .0 40 .7 
65 13.2 27 . 3 38 . 3 13 .0 43 . 5 9 .0 17.0 26.5 64.7 127 . 5 29.5 22.0 
66 3. 3 3.8 
67 19. 7 37 . 2 42 . 2 32.0 1.9 .0 15.3 6 . 2 23.5 36 .2 53 . 2 78 . 2 o.o 
68 o.o 26 . 6 24 . 1 49.6 39.3 108.9 4.2 73 .2 2.4 7. 5 76.2 18.8 
69 23.7 51. 4 125.8 116 . 3 58 .9 49 . 6 32 . 2 8 .0 56.6 64 .9 27 .0 17 .0 
70 52 . 9 o.o 31.3 22.6 131.6 51.2 45 . 1 8 .5 l . o 53 . 2 32.1 52 . 4 
71 30.0 5.3 39 . 1 69.9 107.4 28.7 43,1¡ 15.2 92.2 1!.6 30.9 100.1 
72 93.0 42 .0 28 . 4 65 .6 106. 3 89.4 16 . .4 66 .0 76.6 30.4 38.3 12.4 
73 18 . 3 0 . 4 LO 38 .6 31.2 31.7 34.4 11. 7 33 . 3 18.5 23.0 82.0 
74 11.4 26.0 72.8 22.1 25 .3 8. 2 19.2 69.9 70.9 22.1 15 . 1 7.8 
75 33.6 27 . 2 49 . 2 16.1 69.7 135 .9 14.8 56.9 74.9 1.1 3. 5 27 . 3 
76 6 . 3 9.4 14.8 72.3 42.2 16 . 2 3.0 46.5 57.3 74.6 9 .4 36 . 7 
77 4!.3 14.0 43 . 2 74 . 4 117. ! 42.7 27.4 40.6 11.9 79 .6 36 .8 45 .6 
78 22 .8 25 . 7 46.6 113.0 44 . 9 72 . 5 0 .0 1.6 311 . 1 13.5 0 .6 4!.5 
79 101.2 20.9 54 .8 34.8 50.& 24.3 2.8 7. 8 43.4 119.6 5.2 14.0 
80 4.7 29 . 7 37 .o 22 .5 58 . 4 34.7 23 .0 7.8 3.6 20.1 67.8 0.0 
81 21.4 33.0 14 . 3 76 .5 29.5 159.0 25 .2 4.0 9!.7 18 .0 o. o 65.3 
82 25.0 47.2 50.5 27.0 42 . 4 36 . 3 35 . 1 96.0 78.5 33 .0 64 .5 5. 5 
83 o.o 3!.0 0.0 G8.5 6 .0 34.2 5.3 37.0 1.5 35.0 122. 6 55. 0 
84 6 .5 29.5 121.0 3. 6 111 . 1 14.7 9 .7 22 .0 28 . 5 2!.2 86 . 9 1.5 
85 36 . 3 4.6 19 .5 33.5 41.3 11.5 20.5 2.0 7.2 22. 0 35.7 28.9 
86 U..9 17 .8 15. 8 t:.7 .8 3.8 2.0 7.1 33 .2 63.1 21;,.8 22.6 29.8 
87 48.4 27 .0 3.0 22.8 100 . 1 12.5 21 . 4 5.6 15.8 125.8 26.4 43 .3 
88 38 . 3 2.5 1. 5 61.7 102 .7 36 .8 2. 1 0 .6 1.3 35 .0 30 . 2 0 .6 
89 9 . 6 30 . 7 1!.2 88.0 10.5 5 .0 o.o 50 .8 31.7 22 . 3 87.7 9.4 





A.BR MAl JUN JUL ACO SET OCT 1\0V DES 
6! 16 . 1 0.0 8 . 1 24.6 71.9 18 .3 12. 1 131.8 74.5 41.0 41. 5 15.8 
62 l¡J,8 69 . 7 65 .9 69 . 7 59 .0 60 . 7 14.4 45.1 o.o 7.9 10 .0 
63 29.0 36.0 4.1 35 .6 46 .9 24.7 51.5 36.5 !92.' 0.0 30 .0 26 .9 
64 
65 32.7 lll .9 0.0 61.3 !03.0 llt9 , l¡ 38.5 5 .3 
66 23 .0 12 .8 8 .2 30.1 (;8 . 4 31.4 8 .2 14.5 4.0 59.9 47 .s 0 .0 
67 7 .1 24.3 54.2 27.2 &0 . 7 7.3 0 .0 56 . 6 12 . 7 43 .9 149.2 o.o 
68 o.o 18.9 24.8 36 .5 G6 . 3 84 . 8 1.1 50. 5 16 . 3 o.o 90.9 44.6 
69 28 . t. 23 . 1. 118 . 7 158 .6 61.4 33 .0 12.1 16 . 4 148. l 79.3 L.9.4 27.1 
70 40.4 4.1 10 .3 155 . 1 26.4 1.2 6.1 0 .0 132 .5 20.1 40.1 
71 50 .5 2. 1 63 .5 69 .3 !46 . 8 29 .9 3 . 1 8. 7 125.5 22.6 60 .4 123 .6 
72 89.7 31.1 55.6 48 .8 116 . 1 74.3 20.2 61.5 131.0 50 .4 ,(¡} . 7 16. 1 
73 13 .9 3 .4 7.8 23 .9 12 . 6 37.2 36 .0 0.6 33.0 11.9 28 . 1 92 . 7 
74 6.2 36 .8 111.8 30 .8 22 . 3 2.6 27.5 61. 7 68 .9 12.5 3 . 1 o.o 
75 t.8.6 28 .3 ¡.¡, .5 34.9 57 . 4 110.0 22.4 64.3 68 .0 1.9 o.o 43 . 7 
76 5.7 9.4 7 .1 86.9 33 . 1 5.2 0 .0 76 . 5 22.6 Jt..l! 5 .4 92 .0 
77 55 .8 8.3 32 .8 71.4 129.8 37 . 4 38 .9 2Li 10 .0 138.0 43.7 
78 27 .o 20.3 57.¡ 84.2 53 . 2 51.5 l. S 0.0 23 . 2 2!.6 o.o 45.3 
79 117.7 15.7 41.7 46.7 23 .2 27.7 o.o lL 7 4.0 137 .0 11.5 2. 1 
so 13.1 7.3 37.4 21.6 69 . 5 16 . 5 13.0 14.1 30.9 16 .6 61.9 o.o 
81 11.0 32 .0 14.9 44.5 26 .9 108. 2 6. 7 14.5 75 . 4 16.4 0 .0 t. S. ! 
82 34 . 3 66.7 16.3 35 .9 27 . 2 37 .3 56.2 45.lo 70 . 2 78 . 1 o.o 
83 o.o 26 . 3 8.1 25.0 S . 7 &5 . 4 2. 1 58.0 25.0 !0.8 117 .s 1;0.7 
84 o.o 58.8 89 . 7 12 . 1 122.7 5. l o.o o.o 19.0 18.8 92 . 2 10.1 
85 22 . 5 6 . 3 17.3 35 . 2 68 .6 21.1 6 . 2 9. 1 !4 .4 42 . 2 40. 7 3.9 
86 25 . 3 32.7 22.0 58 .8 13.5 4. 5 4 .8 42.0 62 .0 40.4 41 .o 24 .8 
87 24 . 6 35 .0 5.0 12 . 2 38.6 9. 1 50 .6 4.4 4.6 156 .0 14.2 36.5 
88 48.1 2.5 o.o 51.8 24.3 53 . 2 6.8 2 .8 9. 5 28.4 21.5 0.0 
89 4.6 26 .8 31.1 69 .4 25 . 1 3. 5 0 .6 43 . 2 58.5 34.3 87.5 14.3 
90 0 .8 5. 4 2. 5 28 .9 20.8 48 .9 6 .5 11.9 67 . 3 87.6 31.0 ll .l¡ 
Després de fer una estimaci6 de les dades que manquen , s 'obtenen e l s 
segUents parametres es tadist i cs : 
AGlWliJN'I' 
GEl< PEB MAR A.BR ~-<1 JUN JU~ AGO SET OCT NOV DES 
Miejana 28 . 8 25 . 4 33 .0 48 .3 59.8 42.5 15.3 32.2 45.6 42.5 40.6 27.8 
M&diana 23.3 26.8 26.3 37.3 50.3 32.9 12.4 27.5 50 .0 31.7 31.5 20.4 
De$v . tipi~~ 23.9 l9.8 30 .6 30.3 34 . 3 38 . 3 13 . 1 25.5 30.8 35.0 31 .0 24.9 
Coef . variació 0.83 0 . 78 0 .93 0 .63 0.57 0.90 0 .$5 0. 79 0.68 0.82 0.76 0.89 
ROCALLAUl!A 
GEN PEB MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
Miejan• 27.0 24.9 34 .3 43 .3 54 . 1 36 . 2 13.3 32.9 51 . 3 50.3 43.7 29.4 
Media~a 22.7 23.9 2~.1 35.1 ~3 . 5 28 .8 6.7 25. 3 38 . 5 37 . 3 40.9 20 . 5 
Oe$v. tipica 26.8 20 .9 31 . 7 30 .9 40 .9 29 .5 15.4 29.9 48 . 1 48.$ 36.6 31 .6 
Coei. vari~ci6 0 .99 0.84 0 .92 0.71 0 . 76 0 .82 1 . 16 0.9! 0.94 0 .96 0 .84 1 .08 
La variaci6 estacional és gran, pero no tant com al Pla d 'Urgell. Els 
valors del quocient entre les precipitacions mitjanes del mes més plujós i del 
més sec s6n simil ars als de la Noguera : 3. 9 a Agramunt i 4.0 a Rocallaura . 
Si bé la pluja total annual és una mica més gran que al Pla d'Urgell, la 
distribuci6 mensual és mo l t semblant . Cal remarcar que aqui el mes d'agost 
no és ja tan sec. Es pot destacar també que, si bé al nord de la comarca el 
maxim de primavera és més alt que el de tardor, al sud, ambd6s maxims són ja 
mol t similars. 
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1 PRECIPITACIO MITJANA A ROCALLAURA! 
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La variaci6 interannual no difereix massa de la del Pla d'Urgell, perO es 
pot veure com el coeficient de variaci6 al sud (Rocallaura) és superior que 
al nord (Agramunt). 
El coeficient de correlació entre les precipitacions mensuals d'Agramunt 
i Rocallaura, més baix els mesos d'estiu ens indica que, al igual que en tants 
altres llocs, és aquesta l'~poca en que les precipitacions cauen d'una manera 
més dispersa, generalment en forma de tempesta. 
G2N FEB !illt AllR MAl JUN JUL ACO SET OCT NOV DES 
Coef. correlaei6 0.91 0.70 0.87 0 .84 0 .80 0 . 9S 0 . 32 0.54 0.69 0.88 0.79 0.86 
La distribuci6 geografica de les precipitacions mitjanes annuals és bastant 
uniforme, amb quanti tats lleugerament superiors a les de l' Urgell. En general 
















Als extrems septentrional i meridional, per • o. les precipitacions s6n 
26 
1 PRECIPITACIO MITJANA A AGRAMUNT! 
- . ..................... . .. . ... .. . j .. . .. . 
20 
GEN FES r.IAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OCT NOV OES 
1 PRECIPITACIO MITJANA A ROCALLAURA! 
• ¡ •• 4 •• ¡ •• t • • •• ; . •• . ••••••••• 
GEH f E9 MAR A9R MAl JUII JUL AGO 6ET OCT l lOV OE$ 
La variació interannual no difereix massa de la de l Pla d'Urgell, perO es 
pot veure com el coeficient de variació al sud <Rocallaura) és superior que 
al nord (Agramunt). 
El coeficient de correlació entre les precip~tacions mensuals d'Agramunt 
i Rocallaura, més baix els mesos d'estiu ens indica que, al igual que en tants 
altres llocs, és aquesta !' ~poca en que les precipitacions cauen d'una manera 
més dispersa, generalment en forma de tempesta. 
G!t; FEEI ~tU ABR MAl JUli JUL AGO S::J' OCT t;ov D2S 
Coef . correlacié 0.9 ! 0.70 0 .87 0. 86 0.80 0.9S 0.32 O.S4 0 .69 0 .88 0 . 79 0.86 
La distribució geografica de les precipitacions mitjanes annuals és bastant 
uniforme, amb quantitats lleugerament superior s a l es de l'Urgell . En general 













418 . 6 
412.1 
392.3 
Als extrems septentrional i meridional, per ·a, l es precipitacions són 
2 7 
lleugerament super iors: 441.7 mm a Agramunt i 440 . 8 a Rocallaura. 
Enrie Terradellas 
28 
Secci6 de Clima~oloai• 
LOS DATO$ CO~TENlDOS Ell ESTE BOLETlN TlEI1E!I 
C~~CTE~ PROVISIONAL AL NO HABER PASADO, 
EN EL ~OMENTO DE SU PUBLlCAClON, 
PO< UNA FASE DE DEPURACION . 
